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ligne par million 
d’habitants 
France 60 400 000 600 000 9 934 
Espagne 39 400 000 1 721 538 43 694 
































en ligne parmi 
les contribuables 
France 33 000 000 600 000 18 182 1.8 
Espagne 14 681 282 1 721 538 117 261 11.7 
Royaume-Uni 29 500 000 418 449 14 185 1.4 
